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SEL I SØR
Det lever flest sel i havområdene rundt Antarktis. Selene er ganske lang-
somme dyr som jakter ved å vente på steder der byttet sannsynligvis vil dukke 
opp. De fleste av dem vil vanligvis ikke bry seg om mennesker – med unntak av 
leopardselen. Dette er det eneste rovdyret på land i Antarktis. Selen har fått navnet 
sitt etter sine karakteristiske flekker i pelsen, og er kjent for å bli aggressiv overfor mennesker i båt. 
I 2003 ble den engelske marinbiologen Kirsty M. Brown angrepet av en leopardsel da hun dykket i far-
vannene ved den britiske stasjonen Rothera. Hun overlevde ikke angrepet. 
Forskere ved Norsk Polarinstitutt har forsket på Elefantsel på Bouvetøya og på Syd-Georgia. Dette er den 
største selarten i sør, og flere elefantseler har blitt rekrutert som forskningsassistenter, og blitt utstyrt med 
målere som samler inn data som sendes til forskere i Tromsø via satellitsender. 
Krabbeetersel
Latin:   Lobodon carcinophagus
Lengde:  2,5 meter 
Vekt:   400 kg
Spiser:  Krill, virvelløse dyr, 
    blekkspruter og fisk             
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Antarktisk pelssel
Latin:   Arctocephalus gazella
Lengde:  2 meter 
Vekt:   91 kg – 209 kg
Spiser:  Blekksprut, fisk og krill       
Weddelsel 
Latin:   Leptonychotes weddelli
Lengde:  3,50 meter 
Vekt:   
Spiser:  Blekksprut, fisk og krill       
Leopardsel
Latin:   Hydrurga leptonyx
Lengde:  3 meter 
Vekt:   400 kg
Spiser:  krill, pingviner, andre
    seler, blekksprut             
Elefantsel 
Latin:   Mirounga
Lengde:  5-6 meter 
Vekt:   4000 kg
Spiser:  Blekksprut og fisk             
Ross-sel
Latin:   Ommatophoca rossii
Lengde:  168–250 cm  
Vekt:   129–216 kg
Spiser:  Fisk, blekksprut, krill og   
    virvelløse dyr          
Elefantsel på Sør-Georgia
